






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本音楽著作権協会（JASRAC） 事件審決取消訴訟東京高裁判決　― 原告適格と実質的証拠法則 ―　― 藤田
― 151 ―
48 Ｚによる2009年４月28日のプレスリリースによる。http://www.jasrac.or.jp/release/index.html
49 安藤和弘「JASRACの放送包括ライセンスをめぐる独禁法上の問題点」知的財産法政策学研究39巻179頁以下
（2012年）217-220頁
